





4.1.  Kesimpulan 
a. Motif Sebab (Because Motive) 
1. Melanjutkan metode didikan orang tua di masa lalu. 
Salah satu alasan yang membuat keluarga pelaksana program 18-21 tahun 2019 
tetap melaksanakan rangkaian aktivitas program ini  di dalam keluarga, 
dikarenakan rangkaian aktivitas program ini memiliki kemiripan dengan cara 
orang tua dari pelaksana program ini mendidik mereka di waktu masih anak-anak. 
2. Kondisi tantangan zaman. 
Kondisi hari ini juga menjadi alasan keluarga pelaksana mempertahankan 
rangkaian program ini. Kondisi zaman yang penuh tantangan, seperti perkembang 
yang sangat pesat dari teknologi informasi dan komunikasi menimbulkan berbagai 
tantangan yang membuat keluarga pelaksana khawatir. 
3. Memiliki kemiripan dengan kebiasaan dalam keluarga. 
Kemiripan antara aktivitas yang biasa dilakukan  di dalam keluarga dengan 
rangkaian aktivitas yang terdapat di dalam program 18-21 juga menjadi salah satu 







b. Motif Akibat (In Order to Motive) 
1. Agar menjadi contoh bagi keluarga-keluarga lainnya. 
Keluarga pelaksana program 18-21 tahun 2019 berharap aktivitas yang mereka 
rutinkan di dalam keluarga mereka dicontoh dan diterapkan oleh keluarga-
keluarga lainnya di daerah itu, agar keluarga-keluarga tersebut juga bisa 
merasakan dampak positif dari rangkaian kegiatan yang ada dalam program 18-21 
tersebut. 
2. Mencegah anak terpengaruh lingkungan. 
Kondisi lingkungan tempat tinggal menjadi dorongan bagi keluarga pelaksana 
program 18-21 tahun 2019 tetap melaksanakan program ini. Kondisi lingkungan 
tempat tinggal yang memiliki berbagai permasalahan membuat program ini tetap 
dilanjutkan di dalam keluarga. 
3. Agar mendapatkan kebaikan-kebaikan lainnya. 
Salah satu hal yang diharapkan oleh keluarga yang mempertahankan rangkaian 
aktivitas yang ada dalam program 18-21 ini adalah bisa mendapatkan kebaikan-
kebaikan lainnya. Karena mereka meyakini dengan tetap melaksanakan aktivitas 
dalam program 18-21 ini merupakan suatu kebaikan yang bila dilaksanakan secara 
istiqamah, akan mengundang kebaikan-kebaikan lainnya di dalam keluarga 
mereka. 
4. Agar keluarga terbina ke arah yang lebih baik. 
Salah satu tujuan yang ingin diraih oleh keluarga pelaksana program 18-21 tahun 
2019 yang masih mempertahankan rangkaian aktivitas program tersebut hingga 




5. Agar aktivitas ini menjadi cara hidup anak-anak kedepannya. 
Tujuan lainnya yang ingin didapatkan oleh keluarga pelaksana program 18-21 
yang sampai saat ini masih terus mempertahankan aktivitas program ini adalah 
agar aktivitas ini menjadi kebiasaan, menjadi cara hidup yang mengakar di dalam 
diri anggota keluarga khususnya anak-anak mereka. 
6. Agar anak-anak mampu menghadapi tantangan zaman. 
Mempersiapkan anak agar mampu menghadapi tantangan zaman juga menjadi 
salah satu tujuan kenapa keluarga pelaksana program 18-21 tahun 2019 masih 
mempertahankan aktivitas yang terdapat dalam program 18-21 sampai saat ini. 
Rangkaian aktivitas program ini dipertahankan sebagai upaya agar anak-anak 
dalam keluarga pelaksana program ini siap menghadapi tantangan zaman yang 
ada kedepannya.  
7. Agar mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. 
Mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat,merupakan salah satu tujuan yang 
ingin dicapai oleh keluarga pelaksana program 18-21 tahun 2019. keluarga 
meyakini bahwa aktivitas yang ada dalam program 18-21 ini merupakan aktivitas 
yang memiliki kebaikan yang mendatangkan peluang pahala jika dilaksanakan 
dengan ikhlas. 
4.2. Saran  
Berdasarkan hasil temuan di lapangan, saran yang bisa peneliti berikan adalah 
sebagai berikut : 
1. Pemerintah Kota Padang untuk tetap melanjutkan pelaksanaan program 




2. Pemerintah Kota Padang untuk memperbanyak keluarga-keluarga 
pelaksana di masing-masing kelurahan. Hal ini agar manfaat dari 
pelaksanaan program 18-21 ini tersebar luas di dalam keluarga-keluarga 
yang ada di Kota Padang. 
3. Pemerintah Kota Padang agar tetap melakukan pengawasan serta 
pendampingan terhadap keluarga-keluarga yang menjadi 11 keluarga 
terbaik dalam pelaksanaan program 18-21 tahun 2019. 
4. Keluarga pelaksana program 18-21 tahun 2019 diharapkan dapat 
mendorong keluarga-keluarga lainnya yang berada dilingkungan sekitar 
mereka untuk ikut mempraktekan rangkaian aktivitas yang terdapat di 
dalam program 18-21 di dalam keluarga. 
 
